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Oleh : Rhury Vindhi Anggriana 
ABSTRAK 
Depresi merupakan gangguan alam perasaan atau mood yang ditandai 
dengan kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sehingga 
hilangnya gairah hidup, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas 
kepribadian tetap utuh, perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas-batas normal.  
Depresi juga tidak mengenal batasan umur, gangguan mental emosional ini bisa 
terjadi pada segala rentan usia dan usia remaja relatif lebih rentan terkena depresi. 
Depresi pada remaja dipengaruhi oleh Pola perilaku dan tempat tinggal remaja, 
remaja yang tinggal di asrama tingkat depresinya akan beda dengan remaja yang 
tinggal dengan orang tuanya. Lingkungan pergaulan umumnya membuat para 
remaja pun meluas. Mereka mendapatkan pengalaman di luar keluarga. Mereka 
mempunyai kelompok-kelompok sebaya  (peer group) yang mempunyai pengaruh 
besar pada perkembangan religiusitas. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
religiusitas dengan tingkat depresi pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta ( UMS ) yang tinggal dilingkungan kos.  
Penelitian ini merupakan studi korelasi yaitu penelitian atau penelaahan 
hubungan antara variabel pada satu situasi atau sekelompok subjek untuk melihat 
hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Populasi penelitian adalah 
mahasiswi Universitas Muhamadiyah Surakarta yang tinggal dilingkungan kos. 
Sampel penelitian sejumlah 147 responden teknik pengambilan sampel dengan 
proportionate random sampling. Instrumen penelitian tingkat religiusitas dan 
tingkat depresi menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
teknik kolerasi Rank Spearma.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat religiusitas mahasiswi 
UMS yang tinggal di lingkungan  kos sebagian besar adalah tinggi, (2) tingkat 
depresi mahasiswi mahasiswi UMS yang tinggal di lingkungan  kos sebagian 
besar adalah depresi ringan, dan (3) semakin tinggi tingkat religiusitas maka 
semakin rendah tingkat depresi pada mahasiswi UMS yang tinggal di lingkungan  
kos 
 








CORRELATION  THE  LEVELS  OF  RELIGIUSITAS WITH THE LEVEL  
OF DEPRESSION OF STUDENT AT MUHAMMADIYAH UNIVERSITY  
OF SURAKARTA WHO LIVE AT HOSTEL 
 
 





The correlation between the level of religiosity and the level of depression 
to the female students (coed) of Muhammadiyah University of Surakarta (UMS) 
who live in boarding house 
Depression is a feeling or mood disorder indicated by deep continuous 
sullenness and sorrow causing lost of passions, it doesn’t have any problem in 
appraising the reality of personality, the behavior can be effected but it is still 
normal. Depression does not care about age diversity, this mental and emotional 
problem can happen to all age especially teenagers. Depression in the teenagers 
is influenced by behavior pattern and the environment; teenagers who live in the 
boarding house tend to have different level of depression with teenagers who live 
with their parent. The social environment generally makes the teenagers’ 
interaction become wider. They get experiences out of their family. They create 
peer group which has great influence to their religious development. 
The purpose of the research is to understand the correlation between 
levels of religiosity with the level of depression to the female students of 
Muhammadiyah University of Surakarta who live in the boarding house. 
The research is correlative study that is a research or review the 
correlation between variable on certain situation or a group of subject to view the 
relation between the variable one another. The population of the research sample 
is coed of UMS living in a boarding house. The simple used in this research is 147 
respondents. The technique of collecting the sample uses proportionate random 
sampling. The instrument of the research of the levels of religiosity and 
depression uses questioner. The data analysis uses Rank Spearman correlation 
technique. 
The result of research shows: (1) the level of student religiosity of UMS 
who live in the boarding house is high; (2) the level of student depression of UMS 
who live in hostel is just low, and (3) the higher the level of religiosity is, the level 
of depression to the coed of UMS living in a boarding house. 
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